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P11ntller Sports News 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY, Charleston, IL 61920 
DAVID KIDWELL, Sports Information Director 
OFFICE: (217) 581-2920 HOME: (217) 345-4166 
FOR IMMEDIATE RELEASE 
Nov. 9, 1982 
LS-Hometowns 
CHARLESTON, IL--Eastern Illinois University's volleyball team, 33-10, closes 
regular season play against Wright State and Northern Kentucky in a triangular at 
Dayton, OH Saturday (Nov. 13). 
Four seniors will be playing their final regular season match for Eastern. They 
are Cathy Dolan (Dunwoody, GA), Rhonda Morel (LaSalle-Peru), Mary Ann Seiwert (Lisle-
Benet Academy) and Sheila Rogers (Litchfield). 
Dolan, an outside hitter, has been slowed by a foot injury but may be ready. 
Morel, a hitter-blocker, has steadily improved the past few weeks serving at 97% in her 
last dozen matches and hitting at 19% efficiency. 
Seiwert, a co-captain and outside hitter, is third on the team in blocking assists 
and service aces. Rogers, a defensive specialist, has come off the bench at key times 
for service reception purposes. 
"These four young women have given us strength in our weak side attack," said coach 
Carol Gruber. "Each has the capability to read the sets and position themselves for 
attacks. We wish them all the best in the future." 
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1982 EASTERN ILLINOIS WOMEN'S VOLLEYBALL RESULTS: (33-10)(Home: 11-1)(Road: 8-4)(Neutra1: 14-5) 
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L I BRADLEY UNIVERSITY@ ••••••••••••••••••••• 8-15, 15-8, 8-15 •.••••••••.••••• 1-2 
W I NORTHERN IOWA@ ••••••••••••••••••••••••• 15-10, 15-7 ......••.•.••.•.•.••.. 3-2 
W I NORTHERN ILLINOIS@ ••••••••••••••••••••• 13-15, 15-12, 15-8 ••••••••••••••• 5-3 
W I NORTHERN IOWA@ (CHAMPIONSHIP) ••••••••••• 6-15, 18-16, 12-15,15-13,15-9 ••• 8-5 
W I INDIANA •••••••••••••••••••••••••••••••• 12-15, 15-6, 15-12, 14-16, 15-6 • 11-7 
W I At Wester.n Illinois ••••••••••••••••••••••• 15-13, 15-13, 13-15, 15-2 ••••••• 14-8 
W I At Indiana State •••••••••••••••••••••••••• 15-8, 15-13, 10-15, 15-7 •••••••• 17-9 
L I At Southern Illinois-Carbondalef ••••••••••• 7-15, 10-15, 15-11, 9-15 ••••••• 18-12 
L I Missouri# •••••••••••••••••••••••••••••• 12-15, 4-15, 7-15 ••••••••••.•••• 18~15 
L I Louisville# ............................ 15-10, 6-15, 12-15, 15-9, 11-15 20-18 
W I Memphis Statef ••••••••••••••••••••••••• 13-15, 15-13, 17-15, 12-15, 15-3 23-20 
W I At Bradley University ••••••••••••••••••••• 13-15, 17-15, 15-12, 16-18, 15-5 26-22 
L I Louisville$ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •.• • • • • • • 15-9, 8-15, 8-15 • • • • • • • • • • • • • • • • 27-24 
W Schoolcraft Community College$ ••••••••• 15-10, 15-12 •••••••••••••••••••• 29-24 
W r South Carolina$ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 15-10, 14 -16, 15-9 • • • • • • • • • • • • • • 31-25 
W I Kent State$· •••.•••••.•••..••..••.•...•• 15-5, 15-10 .•.•.•.•.....•.....•• 33-25 
W I Morehead State University$ ••••••••••••• 15-10, 7-15, 15-6 ••••••••••••••• 35-26 
W I University of Rhode Island$ •••••••••••• 15-13, 15-10 ••••••••.••••••••••• 37-26 
W I Easter.n Michigan University$ (5th Place) 16-14, 15-13 •••••••••••••••••••• 39-26 
W ILLINOIS CENTRAL COLLEGE ••••••••••••••• 15-6, 15-3, 15-4 •••••••••••••••• 42-26 
W TAt University of Iowa\ •••••••••••••••••••• 15-11, 15-12 ••••••••••••••••.••• 44-26 
W I Wester.n Illinois\ •••••••••••••••••••••• 15-13, 15-13 •••••••••••••••••••• 46-26 
W I DePaul% •••••••••••••.•••••••..••..••••• 15-4, 15-6 .•••....•...•.•...•.•. 48-26 
W II U of Wisconsin-Parksidet (1st Place) ••• 15-9, 15-5 •••••••••••••••••••••• 50-26 
W I Marquette CAt Loyola of Chicago) ••••••• 15-3, 15-2 •••••••••••••••••••••• 52-26 
W I At Loyola University of Chicago ••••••••••• 13-15, 15-10, 15-11 ••••••••••••• 54-27 
W I At Michigan State University~ ••••••••••••• 15-7, 15-11 ···~~·~··~··•···,··•· 56-27 
L II Wayne (MI) State University¢ ••••••••••• 5-15, 11-15 , •••••••••••••••• • ••• 56-29 
W York (Downsview, Ontario., Canada) University¢ 15-3, 15-5 •••••••••••• , ••••• 58-29 
W TAt Michigan State Universityt (Semi-Finals) 15-12, 3-15, 15-11 •••••••••••••• 60-30 
L I Central Michigan U (2nd Place)ct •••••••• 13-15, 17-15, 10-15, 15-9, 7-15 • 62-33 
L I At Illinois State University •••••••••••••• 8-15, 6-15, 13-15 •••••••••••••• 62-36 
W II U OF lf.rSCONSIN-PARKSIDE& ••••••••••••••• ·15~7, 15-13 ••••••••••••••••••••• 64-36 
W II LEWIS UNIVERSITY& •••••••••••••••••••••• 15-12, 15-9 ••••••••••••••••••••• 66-36 
W II U OF WISOONSIN-PARKSIDE& (SEMI-FINALS) • 16-14, 15-6 ••••••••••••••••••••• 68-36 
W I LOYOLA UNIVERSITY OF OOCAGO& (lSI' PLACE)1~-16, 9-15, 15-4, 15-13, 15-9 •• 71-38 
W :;_-At Illinois Central College ............... 12-15, 13-15, 15-7, 15-10, 15-11 74-40 
L I At Miami lOf.Q University~·········~······, 11-15, 9~15 ~··················· 74-42 
W I Westem Illinois (At Oxford, Of.Q , •••••• 5-15,15-7,15-9 ••••••••••••••• 76-43 
W I Kent State (At Oxford, Of.O ············~ 15-11, 15-10 ••••••••••••••••••• 78-43 
W I BRADLEY UNIVERSITY ••••••••••••••••••••• 15-10, 15-5, 15-11 ••••••••••••• 81-43 
L I At Illinois •••••••••• , •••••••••••••••••••• 5-lSi 11-15, 16-14, 11-15 ••••.• 82-46 
W I IND~ STATE UNIVERSITY* ••••••••• , ••••• 15-1 , 15-7, 15-13 ••••••••••••• 85-46 
I ILLINOIS SI'ATE UNIVER:SI'IY ••• ~ •• , •• , •••• 
HeME MATCHES IN CAPS 
* - EIU Vs. Gateway Collegiate Athletic Conference Members: 9-3 
@ - EIU QUADRANGULAR (OIAMPICN) . 
I# - At Seventh Annual Saluki Classic, Carbondale, IL 
$ - At Ninth Annual Eastern Kentucky Invitational, Richmond, KY (5th Place) 
% -At Hawkeye Invitational, University of Iowa, Iowa City, IA (Chanqlion) 
¢ - At Ninth Annual Spartan Classic, Michigan State U, East Lansing, MI (Znd Place) 
& - SECCJID ANNUAL PANTHER INVITATIONAL, EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY (1ST PLACE) 
43-MA.TCH EASTERN ILLINOIS WCMEN' S VOLLEYBALL SfATISTICS: (33-10) (Home: 11-1) (Road: 8-4) (Neutral: 14-5)(Games: 85-46 .649) 
No. Name, Pos & Class : G K E TA Pet. s SA Pet. BS BA JXi RE BE SE BHE 
10 Stacy Cook, Hitter, Jr. .......... 127 374 181 934 .207 517 46 .899 91 123 83 39 131 52 38 
20 Donna Uhler, Setter-Hitter, So ••• 123 291 125 938 .177 510 20 .969 19 30 66 11 32 16 59 
8 Bonnie Fisk, Hitter-Blocker, Jr. . 126 286 109 728 .243 421 38 .848 87 112 80 37 85 64 72 
13 Kathy Briggs, Setter-Hitter, Jr. . 128 238 87 723 .209 654 32 .983 13 29 121 5 20 11 68 
14 Rhonda Morel, Hitter-Blocker, Sr. 108 212 91 630 .192 470 21 .953 31 54 79 26 so 22 39 
15 Mary Arm Seiwert, Hitter, Sr ••••. 109 200 101 574 .172 399 34 .930 38 105 75 25 60 28 31 
9 Cathy Dolan, Hitter, Sr ••••••••••. so 77 49 227 .123 151 11 .874 8 20 23 14 24 19 20 ) 
18 Judy Planes, Hitter, Fr. .......... 35 19 16 77 .039 67 2 .956 7 11 6 10 6 3 4 
25 Gretchen Braker, Setter-Hitter, Jr 27 17 15 82 .024 65 1 .952 2 7 15 1 5 3 11 
30 Misty Buckhold, Setter-Hitter, Fr. • 9 3 2 10 .100 9 0 .889 0 2 10 2 3 1 0 
7 Sheila Rogers, Specialist De£., Sr. 30 2 5 11 49 3 .1000 1 5 10 6 5 0 0 
12 Paula DeFrees, Hitter, Fr •••••••••• 6 2 1 7 .143 10 0 .1000 1 3 5 4 1 0 1 
3 Debra Buesking, Hitter, Fr. • • • • • • • • 7 1 1 6 .ooo 7 0 .1000 2 1 3 1 1 0 0 
EIU TarALS: 131 1722 783 4947 .190 3329 208 .934 300 502 576 181 423 219 343 
NEXT EIU ACI'ION: TUES., NOV. 9 -- ILLINOIS SfATE UNIVERSITY, LANTZ GYM, 7:30 P.M. 
Sat., Nov. 13 -- At Wright State Triangular, Dayton, OH (EIU, Northern Kentucky and Wright State) 
Thur-Sat. , Nov. 18-20 -- At Gateway Collegiate Athletic Conference Championship, Springfield, MO (Southwest Missouri St.) 
Fri-Sun., Dec. 3-5 --First Round NCAA Division I Championships (Sites & Times TBA) Final 28 Teams (If EIU Qualifies) 
' Sat-Sun., Dec. 11-12 Mideast NCAA. Division I Regional Championships, West Lafayette, IN (Purdue) (If EIU Qualifies) J Fri., Dec. 17 -- NCAA. Division I Semi-Finals, University of the Pacific, Stockton, CA 
Sun., Dec. 19 -- NCAA. Division I Finals and Third-Place Championships, University of the Pacific, Stockton, CA 
(EIU SEASON RESULTS BACK SIDE THIS SHEET) 
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